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Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang 
tertawa bahagia, tetapi hanya kamu sendiri yang menangis; 
dan pada kematianmu semua orang menangis sedih, tetapi 
hanya kamu sendiri yang tersenyum.  
Mahatma Gandhi 
 
Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha 
dengan keras adalah kemenangan yang hakiki.  
Mahatma Gandhi 
 
Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan 
orang lain, tapi kita bisa berpengetahuan dengan 
pengetahuan orang lain. 
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Reconstruction is the repetition of criminal acts or events as before. 
Crime is essentially an act of deliberate or accidental, and done with 
conscious purposeful to benefit themselves at the expense of others or the 
public. Investigation is investigating a series of actions in this case and in 
the manner provided for in this law to find and collect evidence to make 
light of the evidence that a crime occurred and to find the suspects. Skill 
and dexterity of the investigator is required both in terms of self penangaan 
suspects in order not to run away, and the handling of evidence from the 
scene used in a crime, especially in criminal homicide. To 
clarifyaparticularcriminaloffensecommittedby amurdersuspect, the 
investigatorshouldcomplete thepaperworkinvestigation reportof the 
suspecttoconducttheverificationin the fieldby holdingthe 
reconstructionprocess ofthe occurrence of criminalsuspectstobe  
demonstrateddirectlybyitself. 
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